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|[етербург 3наменит своим разнообразнь1ми туристическими
продуктами, но изучение современного спроса дает возмоя{ность сделать
вь1вод о необходимости создания новь1х экскурсионнь1х мар1прутов'
связаннь1х с у)ке легендарнь1ми временами формирован14я молодежной
протестной культурь1 и рок-культурь1. Б этом отно[пении диллом|тая работа
А. А. Альиной является актуальной, а проделанная е}о работа по составленито
экскурсионного мар11]рута может бьтть востребова|1а в туристическом
бизнесе. А. А. Альина самостоятельно проделала огромну1о работу по
вь1явлени}о и анализу источников и литературь1 по теме исследоват7ия'
самостоятельно исследовала все пункть] экскурсионной программь1.
Работа вь1полнена самостоятельно на вь1соком профессиональном
уровне благодаря таким личнь1м качествам А. А. Альиной как
ответственность и умение организовать свой труд.
Б ьтпускн ая квалиф икационная р аб о та ?|льиной Анньт Алекс андровнь1
соответствует всем предъявляемь1м данному виА} работьт требованиям,
заслу)кивает положительну}о оценку' а ее автор заслу)кивает присвоения
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